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Alumnos con Déficit de Atención en Educación 
Primaria 
Título: Alumnos con Déficit de Atención en Educación Primaria. Target: Educación Primaria. Asignatura: Educación 
Primaria. Autor: Susana García Fernández, Maestra. Especialidad en Educación Primaria. 
 
1. INTRODUCCIÓN 
En el Decreto de la Comunidad Autónoma de Murcia, nos remite especialmente a las capacidades, 
habilidades y destrezas que los alumnos nos han de haber adquirido al finalizar la etapa, pero ofreciéndoles 
además una serie de instrumentos para que los maestros, en su tarea docente, consigan la formación integral 
del alumnado, de saberes que lleven también consigo, valores morales y éticos. 
Además nos menciona una serie de principios generales donde se incluye la importancia de la incorporación 
de procurar desarrollar la integración de las distintas experiencias y aprendizajes del alumnado y se adaptará el 
trabajo a sus ritmos de aprendizaje, por lo que se pondrá énfasis en la atención a la diversidad de los discentes, 
en una atención individualizada. 
2. DELIMITACIÓN CONCEPTUAL 
Es un trastorno biológico de origen neurológico, no es una lesión, provocado por un desequilibrio de algunos 
de los neurotransmisores del cerebro.  
Se estima que la padecen el 5% de la población infantil y juvenil y sus síntomas suelen manifestarse antes de 
los 7 años. No supone un retraso intelectual pero si dificulta que el niño demuestre lo inteligente que es. Surge 
una discrepancia, por lo que estos niños con aquellos que también requieres de una atención educativa 
especial y necesitan de procedimientos especializados para su desarrollo. Presentan una diferencia de dos a 
cuatro años con respecto a sus compañeros sin DA en el desarrollo de la competencia social. 
 Según Kirk y Gallagher, a los alumnos con DA (déficit de atención) como: 
“Un impedimento psicológico o neurológico para el aprendizaje oral o escrito, así como para los aprendizajes 
perceptivos, cognitivos o motrices”.  
Un impedimento que tiene tres categorías: 
- Se manifiesta a través de discrepancias entre la aptitud demostrada y el rendimiento académico. 
- Es de tal naturaleza que el niño no aprende con los métodos y materiales que son adecuados para 
la mayoría de los niños y necesita procedimientos especializados para su desarrollo. 
- No se debe fundamentalmente a un retraso mental, a unos hándicaps sensoriales, problemas 
emocionales o de falta de oportunidad para aprender. 
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3. PERFIL PSICOLÓGICO DE LOS NIÑOS CON DA 
Los datos son contradictorios, unos se encuentran con impedimentos perceptivo-motores, otros de 
conducta, otros más emocionales o de problemas en las relaciones sociales. 
Todos no se ajustan a este perfil, ya que estamos ante un colectivo muy heterogéneo, por tanto no es un 
síndrome único, hay clases de DA. Es más, después  parece ser que su única característica más clara es una 
deficiencia concreta y significativa en el aprendizaje, contenido en una inteligencia normal y en ocasiones va 
asociado a problemas de conducta. 
- En el hogar: En los padres con estos niños, los cuales son los que más problemas dan, los éxitos los 
atribuyen a la suerte. Las familias pueden mostrar alguna característica que puede guardar relación 
con los problemas que presentan los niños de DA. 
- En la escuela: Se distraen con facilidad, son más disruptivos (levantarse, hablar importunamente), 
pero interactúan más con sus maestros recabando de ellos mayores atenciones. Con el resto de 
compañeros es diferente, son los menos populares e ignorados. 
Los propios docentes tienen una valoración negativa de ellos y muestran escasas expectativas respecto a su 
futuro. 
- En situaciones estructuradas y controladas: Realizan tareas académicas comunes, también en 
régimen de interacción, cooperación, pero con menos eficacia e intensidad. En parejas es donde 
obtienen mejores resultados y cuando se le pide que enjuicien sus comportamientos, ellos tienden 
a atribuirlo a aspectos externos a ellos mismos. 
4. RETRASOS EN LA MADURACIÓN NEUROLÓGICA 
Retrasos madurativos que afectan a la estructura cerebral: 
Las teorías que defienden el retraso estructural-neurológico como causa de las dificultades en el aprendizaje 
son variadas. Por su ocupación: 
- Retrasos en el Sistema Nervioso Central: Atribuidos a alteraciones genéticas o congénitas durante 
el embarazo o parto, y afectan a todo el Sistema Nervioso Central, pero sólo en algunos de sus 
componentes.  
-  Retrasos evolutivo-funcionales del hemisferio cerebral izquierdo: Surgen malformaciones en el 
tejido neuronal del hemisferio izquierdo, como consecuencia, se producen anormalidades 
afectando al aprendizaje escolar y sobre la lectura (disléxicos) y la escritura.   
Retrasos evolutivos-funcionales del hemisferio cerebral izquierdo: 
Los niños desarrollan primero las habilidades perceptivo-visuales de discriminación figura-fondo, de 
constancia de la forma, etc. Después se produce una automatización y se desarrollan otros de tipo lingüístico y 
habilidades cruciales para el dominio de la lectoescritura, el cual está ligado al hemisferio cerebral izquierdo. 
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Para identificar y prevenir posibles dificultades a edades tempranas se propones dos fases: 
- Fase 1: Los niños en edad preescolar. Los DA se relacionan con deficiencias madurativas en 
habilidades y procesos que se desarrollan tempranamente, afectando al proceso de 
reconocimientos y descodificación  de textos. 
- Fase 2: Los niños en edad escolar. Los DA se asocian a deficiencias que evolucionan más 
lentamente, como el lenguaje, afectando a la comprensión lectora. 
5. RETRASOS EN LA MADURACIÓN DE LAS FUNCIONES PSICOLÓGICAS 
Las funciones causantes de DA se resumen en: 
- Ciertas funciones psicológicas se desarrollan a un ritmo determinado y su modificación no es fácil 
mediante experiencia y aprendizaje específico. 
- Las progresiones en el desarrollo son relativamente espontáneas e invariables en todas las áreas. El 
entorno apoya, modula, pero no las genera. 
- En algunos niños el desarrollo es más lentos por causas filogenéticas (durante la gestación o 
postnatales severas) y a la exposición de las personas a situaciones críticas durante los primeros 
años de vida. 
- Aunque hay aprendizajes académicos que es posible realizarlo antes de lo previsto, se ha de tener 
en cuenta para ello, que estos deben de durar más tiempo que si se precisan en la edad adecuada. 
- Los DA se produce cuando se les exige que realicen aprendizajes para los que no están todavía 
maduros. Un aprendizaje precoz puede dar lugar a confusiones. 
6. EXPLICACIONES DE LAS ALTERACIONES  EN LAS RELACIONES SOCIALES DE LOS NIÑOS CON DA 
Las explicaciones pueden ser las siguientes variables: 
- Déficits del individuo como causa de las alteraciones: Pueden ser como consecuencia de déficit 
cognitivo o lingüístico, neurológico (daño cerebral), que sea hereditario, por déficits madurativos o 
lagunas en el desarrollo, o finalizando por el aprendizaje y el uso de estrategias para el 
desenvolvimiento social.  
- Las circunstancias ambientales: Como las circunstancias familiares (menos organizadas, menos 
comunicación, problemas emocionales) o las escolares (fracasos en el aprendizaje escolar, 
actitudes de rechazo a la escuela, de autoestima y autoconcepto, motivación e hiperactividad, 
como sinónimo de comportamientos inoportunos y excesivos). 
- Una combinación interactiva entre ambos tipos. 
7. EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO 
En la evaluación o la recogida de datos para tomar decisiones de carácter educativo, nos permite conocer el 
desarrollo social alcanzado y tipo o calidad de los relaciones sociales y al tiempo verificar los progresos o no de 
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las intervenciones terapéuticas. El método más utilizado para evaluar es la observación directa en situaciones 
naturales. 
Es preciso distinguir que: 
- Los objetivos son la prevención de los trastornos a edades tempranas y la identificación de 
alumnos con DA en los primeros cursos. 
-  Los objetivos también actúan como diagnóstico de las habilidades y aptitudes del niño, y para 
elaborar la planificación de las necesidades educativas y criterios de evaluación de los programas, 
tanto del alumno como de la propia evaluación. 
En la evaluación es preciso atender a: 
-  Los niveles de ejecución de las tareas de los alumnos. 
- La información acerca del desenvolvimiento escolar anterior del alumno, conductas en el aula, 
expectativas, datos biológicos y evolutivos, aptitudes, familia, etc. 
- Comprobación de discrepancias entre los dos puntos anteriores. Las formas de realizarlo son 
numerosas como  analizando su edad mental, en su edad cronológica. 
- Tipo de dificultad según lo planteado en lo anterior. 
- Planificación de la enseñanza. Establecimiento de las necesidades y de las metas madurativas. 
- Fijación de los criterios de seguimientos (controles temporales del desarrollo) y de la flexibilidad 
del proceso de evaluación. 
En el tratamiento se proponen métodos de base neurológica de integración sensorial a partir de fuertes 
terapias de estimulación motriz y perceptiva. También se ha sugerido unos tratamientos mediante drogas, pero 
se señala, sobre todo, un procedimiento psicoeducativo, en el cual es necesario adaptarse lo más posible a las 
situaciones reales en las que el niño se desenvuelve. Consta de: 
- Componentes del curriculum: Como estrategias de aprendizaje, estrategias de ejecución, 
estrategias motivacionales, etc. 
- Componentes instruccionales: Como procedimientos para la adquisición de los conocimientos, 
procedimientos para la generalización, etc.  
- Componentes organizacionales: Como procedimientos de comunicación, procedimientos de 
dirección, procedimientos de evaluación, etc. 
Como pequeña conclusión del tratamiento,  podemos decir que constaría en total de dos tipos de 
intervenciones: 
- Las intervenciones centradas en el niño, para que adquieran habilidades sociales. 
- Las intervenciones en el aula, preparando un ambiente de clase para promover interacciones 
significativas con los compañeros 
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Hay que tener en cuenta además la naturaleza del problema del niño, y que esta sea la que nos guíe para la 
elección de la intervención. 
8. IMPLICACIONES EDUCATIVAS 
 Tendríamos que asumir las siguientes concepciones: 
- Asumir que la concepción de retrasos madurativos conlleva implicaciones educativas importantes. 
No es lo mismo entenderlo como una concepción rígida de maduración interna, ya que tanto el 
aprendizaje como la práctica específica, quedarían excluidos. 
- Diferenciar entre concepto de maduración y disposición. Este último se refiere a la adecuación de 
la capacidad cognitiva a un nivel cognitivo o de aprendizaje. 
- Tener en cuenta que la disposición está determinada por la adecuación genética y la eficacia de la 
educación previamente impartida a los alumnos. 
- La enseñanza precoz han de ser valorados por su riesgo de fracaso, aunque no quiere que decir que 
la edad en que los niños aprenden una tarea, sea algo absoluto, sino relativo. 
- Contar con la ayuda de las investigaciones que nos indiquen componentes, niveles para hacer 
determinadas tareas y puedan, sus conceptos, ser aprendidos eficazmente. 
  ● 
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